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FERDO PAŽUR (1845. - 1911.). 















hrvatskoga	jezika	 i	 ljubavi	prema	hrvatskoj	pisanoj	riječi.	 Iako	zaboravljen,	zahvaljujući	
svojem	bogatom	stvaralaštvu	Ferdo	Pažur	zauzima	značajno	mjesto	među	varaždinskim	
prevoditeljima	i	jezikoslovcima.1
Ključne riječi:	 Ferdo	 Pažur;	 Varaždin;	 varaždinska	 gimnazija;	 klasična	 filologija;	
hrvatski	jezik;	prevođenje.
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ROĐENJE, OBITELJ I ŠKOLOVANJE
Prema	upisu	u	Maticu	rođenih	župe	svetoga	Vida	u	Varaždinu	Ferdo	Pažur	
rođen	 je	27.	 svibnja	1845.	godine	u	Varaždinu.2	Puno	 ime	mu	glasi	 Ferdinand	
Mihael	Pažur.	Otac	mu	je	bio	Mihael	(Mijo)	Pažur,	a	majka	Julijana	Pažur	rođena	









Cuvaj	u	svojem	djelu	Građa za povijest školstva kraljevina Hrvatske i Slavonije od 


















8	 Antun	CUVAJ,	Građa za povijest školstva kraljevina Hrvatske i Slavonije od najstarijih vremena do 
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školovanja	živio	je	u	Vidovskoj	ulici	u	Varaždinu,	danas	Ulici	Tome	Blažeka.	Ispit	
zrelosti	položio	je	1862.	godine.11
UČITELJSKA SLUŽBA U VARAŽDINSKOJ GIMNAZIJI
Netom	nakon	završetka	školovanja	u	dobi	od	17	godina	Ferdo	Pažur	zaposlen	
je	u	varaždinskoj	gimnaziji	kao	namjesni	učitelj,	odnosno	suplent,	pripravnik.12 













zred	gimnazije.17	 Sljedeće	 školske	godine	nastavlja	predavati	 latinski	 i	 hrvatski	
jezik	 te	zadržava	 razredništvo.18	Ferdo	Pažur	bio	 je	 izvrstan	nastavnik	kojeg	su	
HR-DAVŽ	249.	Gimnazija	Varaždin.	Glavni	imenik	za	školsku	godinu	1861./1862.
11	 HR-DAVŽ	 249.	 Gimnazija	 Varaždin,	 Kr.	 velika	 gimnazija	 u	 Varaždinu.	 Zapisnici	 ispita	 zrelosti	 od	
1854./1855.	do	1865./1866.	školske	godine,	zapis	za	šk.	god.	1861./1862.
12	 HR-DAVŽ	249.	Gimnazija	Varaždin.	Glavni	imenik	za	školsku	godinu	1862./1863.
13	 Prva	gimnazija	Varaždin,	digitalizirana	građa	(dalje	PG	VŽ).	Program kraljevske gimnazije u Varaždinu 
koncem školske godine 1864.,	Brzotiskom	narodne	tiskarnice	Dra.	Ljudevita	Gaja,	Zagreb,	1864.,	32.
14	 Ivan	 MILČETIĆ,	 „Ferdo	 Pažur	 (nekrolog)“,	 Savremenik: mjesečnik Društva hrvatskih književnika,	
godina	VI.,	urednik	dr.	Branimir	VIZNER-LIVADIĆ,	Društvo	hrvatskih	književnika,	Zagreb,	1911.,	377.
15	 B.	 PASKA,	 n.	 dj.,	 328;	 Antun	CUVAJ,	Građa za povijest školstva kraljevina Hrvatske i Slavonije od 




371(091)	 IZVESTJE	 1870.	 Izvestje kraljevske gymnazije varaždinske koncem školske godine 1870.,	
Brzotiskom	Platzera	i	sina,	Varaždin,	1870.,	27. 
17	 	HR-DAVŽ	249.	Gimnazija	Varaždin.	Glavni	imenik	za	školsku	godinu	1869./1870.
18	 PG	 VŽ.	 Izvestje kraljevske gimnazije varaždinske koncem školske godine 1870./1871.,	 Brzotiskom	
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njegovi	učenici	iznimno	cijenili.19	Ujedno	se	istaknuo	kao	darovatelj	gimnazijske	
knjižnice	 te	 zbirke	novaca	 i	 starina.20	 Za	 vrijeme	 rada	u	 varaždinskoj	 gimnaziji	





izlagao	je	na	hrvatskom	jeziku	o	kazalištu za krasni varaždinski spol,	a	u	prosincu	








20	 PG	VŽ.	Program kraljevske gimnazije u Varaždinu koncem školske godine 1864.,	Berzotiskom	Narodne	
tiskarnice	Dra.	Ljudevita	Gaja,	Zagreb,	1864.,	26;	 Izvestje kraljevske gimnazije varaždinske koncem 
školske godine 1870./1871.,	 Brzotiskom	 Platzera	 i	 sina	 u	 Varaždinu,	 Varaždin,	 1871.,	 42;	 Izvješće 
kralj. velike gimnazije u Varaždinu koncem školske godine 1884./1885.,	Tiskarski	zavod	Platzera	sina,	
Varaždin,	1885.,	57;	Izvješće kralj. velike gimnazije u Varaždinu koncem školske godine 1886./1887.,	
Tiskarski	zavod	Platzera	sina,	Varaždin,	1887.,	52;	Knjižnica	VŽ,	Zavičajna	zbirka,	sign.	371(091)	IZVJG	
1932.	Krešimir	FILIĆ,	„Knjižnica	varaždinske	gimnazije“,	Godišnji izvještaj državne realne gimnazije u 
Varaždinu 1932 – 33,	Tisak	Stiflerove	tiskare,	Varaždin,	1933.,	10.	
21	 „Jedna	stranica	iz	povjesti	grada	Varaždina“,	Hrvatske pravice,	21.	prosinca	1907.,	br.	30,	str.	10;	Rudolf	
HORVAT,	Povijest grada Varaždina,	Hrvatska	akademija	znanosti	 i	umjetnosti,	Zavod	za	znanstveni	
rad	u	Varaždinu,	Grad	Varaždin,	Varaždin,	1993.,	364–365;	Siniša	HORVAT,	„Krešimir	Filić	–	djelatnik	
u	Varaždinskoj	Gimnazijskoj	ekstenzi“,	Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin,	br.	23,	Hrvatska	
akademija	znanosti	i	umjetnosti,	Zavod	za	znanstveni	rad	Varaždin,	Zagreb	–	Varaždin,	2012.,	129–
130.
22	 „‘Prijateljeva’	 torba“,	 Pučki prijatelj,	 31.	 ožujka	 1870.,	 br.	 10,	 str.	 45;	 „‘Prijateljeva’	 torba“,	 Pučki 
prijatelj,	10.	studenoga	1870.,	br.	42,	str.	200.
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grebu	 liječen	 je	od	2.	kolovoza	1877.	do	7.	 svibnja	1878.	godine.	U	 liječničkoj	


















u	 kojem	moli	 varaždinskoga	 gradskog	 načelnika	 za	 zaostalu	 plaću.	 U	molbi	 spominje	 da	 je	 neko	
vrijeme	bio	„dnevničarom	kod	grada“.
28	 „Domaće	viesti“,	Hrvatska pošta,	6.	srpnja	1898.,	br.	14,	str.	3;	„Domaće	viesti“,	Hrvatska pošta,	16.	
studenoga	1898.,	br.	34,	str.	2.
29	 „Iz	života	Ferdinanda	Pažura“,	Hrvatske pravice,	29.	travnja	1911.,	br.	17,	str.	1;	Luka	GOLUB,	„Iz	mojih	
uspomena	(Doba	od	1894—1902)“,	Spomenica Varaždinske gimnazije: 1636 – 1936,	uredio	Krešimir	
FILIĆ,	Tiskara	Slobodine	„Narodne	tiskare“,	Varaždin,	1937.,	136–137;	I.	MILČETIĆ,	n.	dj.,	377.	
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nisu	potpuno	nestale.	Profesor	 Luka	Golub	 je	kao	gimnazijalac	posjetio	Ferdu	






ciran te uslijed toga elektromagnetičan,	zatim	razlaže	načine	borbe	za	svoju	ba-










godine	nakon	kratke	bolesti	u	66.	 godini	 umro	Ferdo	Pažur,	bivši gimnazijalni 
učitelj i književnik,	 koji	 je	primivši	posljednje	 sakramente	 izjavio:	 „O	kako	sam	













36	 Gustav	PIASEK	 i	Martina	PIASEK,	„Tradicija	hospitala	 (ksenodohija)	u	Varaždinu“,	Arhiv za higijenu 
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Hrvatskim pravicama	zbog	prijevoda	grčkih	i	rimskih	klasika	Ferde	Pažura	ne će 
biti gimnazijalca u cijeloj Hrvatskoj, koji to ime ne bi poznavao a ujedno mu i ne 
bi bio zahvalan.40	Za	razliku	od	opširne	posvete	u	Hrvatskim pravicama,	novine	
Naše pravice	ukratko	su	izvijestile	da	je	umro	gimnazijski	učitelj	i	književnik	Fer-
do	Pažur	koji	se odlikovao svojom klasičnom naobrazbom, te je vječna šteta, da 










izašli	 su	u	Stiflerovoj	nakladi	 te	 zauzimaju	 značajno	mjesto	među	tiskovinama	
ove	varaždinske	tiskare.46	Klasifikaciju	Pažurovih	prijevoda	grčkih	i	rimskih	knji-













46	 Magdalena	LONČARIĆ,	Tiskarstvo u Varaždinu 1586. – 1946.,	katalog	izložbe,	TIVA	Tiskara	Varaždin	–	
Gradski	muzej	Varaždin,	Varaždin,	2007.,	31.
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drugome	 razdoblju	 (1903.)	 knjige	 su	tiskane	unutar	Zbirke prijevoda rimskih i 
grčkih klasika u prozi.	U	trećem	razdoblju	(1904.–1911.)	knjige	i	dalje	pripadaju	

















skoj.54	Golub	navodi	da	su	pisani čudnim jezikom i strašnim stilom, ali su dobro 




50	 U	 katalogu	 Zavičajne	 zbirke	 Gradske	 knjižnice	 i	 čitaonice	 „Metel	 Ožegović“	 Varaždin	 inicijali	 su	
razriješeni	 u	 Vatroslav	 Rožić.	 Warasdiniensia	 –	 Digitalizirana	 zavičajna	 zbirka	 Gradske	 knjižnice	 i	
čitaonice	„Metel	Ožegović“	Varaždin	(dalje	Warasdiniensia),	Naslov:	Devet govora Demosthenovih.	
URL:	https://library.foi.hr/zbirke/varazdin/	(Datum	pristupa:	4.	kolovoza	2020.).
51	 Knjižnica	VŽ,	Zavičajna	zbirka,	sign.	938	DEMOS	dev. Devet govora Demosthenovih,	po	A.	Musiću,	
preveo	V.	R.,	Zbirka prijevoda rimskih i grčkih klasika u prozi,	Tisak	i	naklada	J.	B.	Stiflera,	Varaždin,	s.	
a.,	zadnja	korica.




54	 I.	MILČETIĆ,	 n.	 dj.,	 377;	 Krešimir	 FILIĆ,	 „O	 radu	 starih	 varaždinskih	 tiskara:	 Štrajk	 grafičara	 1890.	
godine“,	Varaždinske vijesti,	28.	rujna	1961.,	br.	814,	str.	4;	Marijan	KRAŠ,	„‘Varasdiniensia’	–	zavičajna	
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otežano	čitanje	 i	 razumijevanje	zbog	umetnutih	varijanti	 i	pojašnjenja	u	tekst,	
nepostojanje	filologijskih	objašnjenja,	komentara	te	dubljeg	logičkog	i	kritičkog	
čitanja,	te	najvažnije,	što	se	ne	navodi	izdanje	izvornika.57	Marijan	Kraš	zaključuje	
da	izdanja	grčkih	i	rimskih	klasika	u	prijevodu	Ferde	Pažura izvanredno ilustriraju 
kulturni život Varaždina u prošlosti i njegovo duhovno bȉlo.58
U	popisu	Pažurovih	prijevoda	na	stražnjim	koricama	Demostena59	spominju	
se	dva	djela	koja	nisu	prijevodi	grčkih	i	rimskih	klasika	nego	priručnici	za	učenje	
latinskog	jezika.	Prvi	naslov	glasi:	Lhomond, o slavnijem muževima grada Rima 







koji	je	priredio	Pažur.61	Drugi	je	naslov	Mali Latinac: vademecum svih pravila la-
tinske slovnice sa svim nepravilnim glagolima.	Primjerak	priručnika	Mali Latinac 
čuva	se	u	Gradskoj	knjižnici	i	čitaonici	„Metel	Ožegović“	Varaždin,	ali	autor	djela	
nije	naznačen.62	Ne	postoji	 uvod	u	knjigu	 tako	da	nije	 jasno	na	 temelju	 kojeg	
izvornika	 je	priređen	navedeni	priručnik.63	U	prvome	su	dijelu	 iznesena	kratka	
56	 I.	FRANGEŠ,	n.	dj.,	111;	Z.	ŠEŠELJ,	n.	dj.,	73.




59	 Knjižnica	VŽ,	Zavičajna	zbirka,	sign.	938	DEMOS	dev.	Devet govora Demosthenovih,	zadnja	korica.
60	 PG	VŽ.	Izvještaj kr. velike gimnazije u Varaždinu za školsku godinu 1905. – 6.,	Knjigotiskara	J.	B.	Stiflera,	
Varaždin,	1906.,	7,	25,	26;	Izvještaj kralj. velike gimnazije u Varaždinu za školsku godinu I907. – 1908.,	
Tiskara	Stjepana	pl.	Platzera,	Varaždin,	1908.,	6,	23,	24.
61	 Nacionalna	i	sveučilišna	knjižnica	u	Zagrebu,	2020.,	Katalog	(dalje	NSK	katalog),	Odrednica:	Lhomond,	




62	 Knjižnica	VŽ,	 Zavičajna	 zbirka,	 sign.	 811.124	MALI.	Mali Latinac: vademecum svih pravila latinske 
slovnice sa svim nepravilnim glagolima,	Tisak	i	naklada	J.	B.	Stiflera,	Varaždin,	s.	a.
63	 U	bilješci	u	djelu	usputno	se	spominje	da	je	riječ	o	njemačkom	izvorniku.	Mali Latinac,	str.	115,	bilješka.
168
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67	 Luka	 ZIMA,	 „Nacrt	 naše	metrike	 narodne:	 obzirom	na	 stihove	 drugih	 naroda	 a	 osobito	 Slovenâ“,	
Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti,	knjiga	48,	 Jugoslavenska	akademija	znanosti	 i	
umjetnosti,	Zagreb,	1879.,	187.
68	 Knjižnica	VŽ,	Zavičajna	zbirka,	sign.	808.62	PAŽUR	fil.	Ferdo	PAŽUR,	Filozofijsko-filologijske razprave 
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autorove	radove.	Zbirka	Novi čestitar za djecu i školsku mladež	sastoji	se	od	česti-
taka	u	stihu	i	prozi	povodom	nove	godine,	imendana	i	rođendana.76	Antun	Cuvaj	
70	 „Književnost“,	Sriemski Hrvat,	14.	srpnja	1886., br.	56,	str.	2–3;	„Književnost	i	umjetnost“,	Hrvatska 
straža,	14.	kolovoza	1886.,	br.	33,	str.	4.





našega	 blaga,	 skladajuće	 u	 toli	 krasan	 i	 raznobojan	mozaik	 biser,	 što	 je	 sačuvan	 u	 bogatoj	 riznici	
milog	nam	hrvatskoga	 jezika,	 blago,	 koje	 vazda	mora	da	nam	bude	amanetom,	 koje	da	branimo,	
za	koje	valja	da	svi,	ako	uztreba,	položimo	i	život	svoj!“	(F.	PAŽUR,	Filozofijsko-filologijske razprave,	
„Priedgovor“).
73	 Knjižnica	 VŽ,	 Zavičajna	 zbirka,	 sign.	 811.163.42	 PAŽ	 K.	 Ferdinand	 PAŽUR, Kurzgefasste praktische 
Grammatik der kroatischen Sprache für Deutsche: vorzüglich zum Selbstunterrichte für Erwachsene 




76	 Knjižnica	 Uršulinskog	 samostana	 Varaždin,	 sign.	 Cd-V-251.	 Ferdo	 PAŽUR,	 Novi čestitar za djecu 
i školsku mladež: zbirka veoma zgodnih čestitaka svim rodjacima i inim o novoj godini, rodjen- i 
imendanu u pjesmicama i prozi,	Tisak	i	naklada	knjižare	J.	B.	Stiflera,	Varaždin,	s.	a.	
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datira	djelo	u	1893.	godinu.77	Te	je	godine	Ferdo	Pažur	napisao	predgovor	u	kojem	
navodi	da	je	djelo	sastavio	po	nalogu	knjižare	J.	B.	Stiflera	te	da	je	namijenjeno	
školskoj	mladeži.78	Prilikom	sastavljanja	držao se najviše misli, mjerila i dikcije na-
rodne pjesme	te	će	zbog	toga	učenici	imati	višestruke	koristi,	posebice	će	se	lako 








nimiru	Pužaru	 (1875.–1926.),	hrvatskom	pučkom	piscu,	tipografu	 i	 socijalnom	
radniku,82	stoga	smatramo	da	se	radi	o	pogrešnoj	atribuciji	na	korici	knjige	do	
koje	je	najvjerojatnije	došlo	zbog	slične	tematike	spomenutog	djela	i	Pažurove	








77	 A.	CUVAJ,	Građa za povijest školstva kraljevina Hrvatske i Slavonije od najstarijih vremena do danas,	
svezak	X.,	616.	
78	 Knjižnica	Uršulinskog	samostana	Varaždin,	sign.	Cd-V-251.	F.	PAŽUR,	Novi čestitar za djecu i školsku 
mladež,	„Prijedgovor“.
79	 Isto,	„Prijedgovor“.
80	 Ernest	FIŠER,	„Varaždin	kao	rasadište	hrvatskih	književnih	povjesničara“,	Zbornik o Branku Vodniku: 
književnom povjesničaru,	Zbornik	radova	sa	znanstvenog	skupa	Zagreb	–	Varaždin,	13.	–	15.	travnja	
2000.,	glavni	urednik	Tihomil	MAŠTROVIĆ,	Hrvatski	studiji	Sveučilišta	u	Zagrebu,	Zagreb,	2001.,	418.
81	 Knjižnica	VŽ,	Zavičajna	zbirka,	sign.	82.0	PAŽUR	PUČ.	Zvonimir	PUŽAR	[i.	e.]	Ferdo	PAŽUR, Pučki listar: 
sbirka svakovrstnih pismenih sastavaka za sve prigode u domaćem, družtvenom i poslovnom životu,	
Tisak	i	naklada	J.	B.	Stiflera,	Varaždin,	s.	a.
82	 Mira	 KOLAR-DIMITRIJEVIĆ,	 „Pučki	 pisac	 Zvonimir	 Pužar	 i	 Križevci	 1910.	 –	 1923.“,	 Cris: časopis 
Povijesnog društva Križevci V/1,	Povijesno	društvo	Križevci,	Križevci,	2003.,	16–17.	URL:	https://hrcak.
srce.hr/93702	(Datum	pristupa:	1.	kolovoza	2020.).
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odraslih.	 Pažurova	 sveobuhvatna	gramatika	vrijedan	 je	doprinos	 razumijeva-
nju	hrvatskog	jezika	i	širenju	njegove	upotrebe.	Uspoređujući	Pažurova	izvorna	












1/ Povijesti rimske Tita Livija od sazdanja grada Rima,	knjiga	I.,	preveo	Ferdo	
PAŽUR,	Nakladom	i					tiskom	J.	B.	Stiflera,	Varaždin,	s.	a.,	[1896.?].
2/ Povijesti rimske Tita Livija od sazdanja grada Rima,	knjiga	II.,	preveo	Ferdo	
PAŽUR,	Nakladom	i	tiskom	J.	B.	Stiflera,	Varaždin,	s.	a.,	[1896.].
83	 Popis	prijevoda	temelji	se	na	bibliografiji	Z.	Šešelja	(Z.	ŠEŠELJ,	n.	dj.,	69–97.)	uz	dodatak	Devet govora 
Demosthenovih,	koje	Šešelj	ne	pripisuje	Pažuru,	te	dva	priručnika:	Lhomond	i	Mali Latinac.	
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ANA ŠKRILJEVEČKI: Ferdo Pažur (1845. – 1911.). Zaboravljeni varaždinski klasični filolog i prevoditelj
3/ Cezar, Galski rat,	 preveo	 Ferdo	 PAŽUR	 ,	 Nakladom	 i	 tiskom	 J.	 B.	 Stiflera,	
Varaždin,	s.	a.,	[1900.?].
4/ Povijesti rimske Tita Livija od sazdanja grada Rima,	 [knjige	 III.,	 IV.,	 VI.?],	
preveo	Ferdo	PAŽUR,	s.	a.,	[oko	1900.?].
5/ Povijesti rimske Tita Livija od sazdanja grada Rima,	knjiga	XXI.,	preveo	Ferdo	
PAŽUR,	Varaždin,	s.	a.,	[oko	1900.?].
6/ Povijesti rimske Tita Livija od sazdanja grada Rima,	knjiga	XXII.,	preveo	Ferdo	
PAŽUR,	s.	a.,	[oko	1900.?].
7/ Izabrane pjesme P.	Ovidija Nazona, preveo	za	porabu	školsku	(IV.	i	V.	gimn.	
razr.)	po	knjizi	prof.	L.	Jurmića	Ferdo	PAŽUR,	Tisak	i	nakl.	J.	B.	Stiflera,	Varaždin,	
s.	a.,	[1900.?].
8/ Vergilijeve pjesme,	 preveo	 Ferdo	 PAŽUR,	Nakladom	 i	 tiskom	 J.	 B.	 Stiflera,	
Varaždin,	s.	a.,	[oko	1900.?].
9/ Vergilijeve pjesme (izbor): za školsku porabu,	svezak	I.,	preveo	Ferdo	PAŽUR,	
Nakladom	i	tiskom	J.	B.	Stiflera,	Varaždin,	s.	a.,	[oko	1900.?].
10/ Vergilijeve pjesme (izbor): za školsku porabu,	svezak	II.,	preveo	Ferdo	PAŽUR,	
Nakladom	i	tiskom	J.	B.	Stiflera,	Varaždin,	s.	a.,	[1900.?].	
11/ Dr Karla Šenkla Hrestomatija iz Ksenofonta po hrvatskom izdanju prof. Leonh. 
Jurmića,	preveo	Ferdo	PAŽUR,	J.	B.	Stifler,	Varaždin,	s.	a.,	[1901.?].
12/ Povijesti rimske Tita Livija od sazdanja grada Rima,	knjige	XXI.,	XXII.,	svezak	
I.	(knjiga	XXI.),	preveo	Ferdo	PAŽUR,	Tisak	i	naklada	J.	B.	Stiflera,	Varaždin,	s.	
a.,	[1901.?].
13/ Platonov Protagora: (nadrimudraci): filozofički razgovor o krijeposti,	preveo	
Ferdo	PAŽUR,	J.	B.	Stifler,	Varaždin,	s.	a.,	[1902.].
14/ Ciceronov govor o vrhovnom zapovjedništvu Kn. Pompeja,	 preveo	 Ferdo	
PAŽUR,	 Zbirka prijevoda rimskih i grčkih klasika u prozi,	 svezak	 9,	 Tisak	 i	
naklada	J.	B.	Stiflera,	Varaždin,	s.	a.,	[1903.].
15/ Ciceronov govor za Tita Annija Milona,	preveo	Ferdo	PAŽUR,	Zbirka prijevoda 
rimskih i grčkih klasika u prozi,	svezak	1,	Tisak	i	naklada	J.	B.	Stiflera,	Varaždin,	
s.	a.,	[1903.].
16/ Ciceronovi govori (I-IV) proti L. Katilini:	po tekstu školskoga izdanja,	preveo	
Ferdo	PAŽUR,	Zbirka prijevoda rimskih i grčkih klasika u prozi,	svezak	8,	Tisak	
i	naklada	J.	B.	Stiflera,	Varaždin,	s.	a.,	[1903.].
17/ Homerova Ilijada. Spjevovi I., II. i VI.,	preveo	Ferdo	PAŽUR,	Zbirka prijevoda 
rimskih i grčkih klasika u prozi,	svezak	2,	Tisak	i	naklada	J.	B.	Stiflera,	Varaždin,	
s.	a.,	[1903.].
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Radovi Zavoda za znanstveni rad HAZU Varaždin; br. 31, 2020, str. 159-188
18/ Homerova Odiseja.	Spjevovi I., II. i IX.,	preveo	Ferdo	PAŽUR,	Zbirka prijevoda 
rimskih i grčkih klasika u prozi,	svezak	3,	Tisak	i	naklada	J.	B.	Stiflera,	Varaždin,	
s.	a.,	[1903.].
19/ Povijesti rimske Tita Livija od sazdanja grada Rima,	knjiga	XXI.,	preveo	Ferdo	
PAŽUR,	Zbirka prijevoda rimskih i grčkih klasika u prozi,	 svezak	4?,	 Tisak	 i	
naklada	J.	B.	Stiflera,	Varaždin,	s.	a.,	[1903.].	
20/ Izabrane pjesme P.	Ovidija Nazona, preveo	za	porabu	školsku	(IV.	i	V.	gimn.	
razr.)	po	knjizi	prof.	L.	Jurmića	Ferdo	PAŽUR,	Zbirka prijevoda rimskih i grčkih 
klasika u prozi,	svezak	11,	Tisak	i	naklada	J.	B.	Stiflera,	Varaždin,	s.	a.,	[1903.].
21/ Platonova Apologija i Kriton i ulomak iz Fedona,	preveo	Ferdo	PAŽUR,	Zbirka 
prijevoda rimskih i grčkih klasika u prozi,	svezak	6,	Tisak	i	naklada	J.	B.	Stiflera,	
Varaždin,	s.	a.,	[1903.].
22/ Povijest rimskijeh careva K. Tacita.	Ljetopisa. Anala,	knjiga	I.,	preveo	Ferdo	
PAŽUR, Zbirka prijevoda rimskih i grčkih klasika u prozi,	 svezak	 7,	 Tisak	 i	
naklada	J.	B.	Stiflera,	Varaždin,	s.	a.,	[1903.].
23/ Povijest rimskijeh careva K. Tacita.	Ljetopisa. Anala,	knjiga	II.,	preveo	Ferdo	
PAŽUR, Zbirka prijevoda rimskih i grčkih klasika u prozi,	svezak	12?,	Tisak	i	
naklada	J.	B.	Stiflera,	Varaždin,	s.	a.,	[1903.].
24/ Kv. Horacija Flaka Izabrane pjesme:	školsko izdanje za VIII razred gimnazija,	
prvo	izdanje,	preveo	Ferdo	PAŽUR,	Zbirka prijevoda rimskih i grčkih klasika u 
prozi,	Tisak	i	naklada	J.	B.	Stiflera,	Varaždin,	s.	a.,	[1904.].
25/ Ciceronov govor za Tita Annija Milona,	drugo	izdanje?,	preveo	Ferdo	PAŽUR,	
Tisak	i	naklada	J.	B.	Stiflera,	Varaždin,	s.	a.,	[1905.?].
26/ Ciceronovi govori (I-IV) proti L. Katilini:	po tekstu školskoga izdanja,	preveo	
Ferdo	PAŽUR,	Tisak	i	naklada	J.	B.	Stiflera,	Varaždin,	s.	a.,	[1906.?].
27/ Kv. Horacija Flaka Izabrane pjesme:	školsko izdanje za VIII razred gimnazija,	
drugo	izdanje,	preveo	Ferdo	PAŽUR,	Tisak	i	naklada	J.	B.	Stiflera,	Varaždin,	s.	
a.,	[oko	1906.?].
28/ Povijesti rimske Tita Livija od sazdanja grada izabrane česti,	preveo	Ferdo	
PAŽUR,	Zbirka prijevoda rimskih i grčkih klasika u prozi,	Tisak	i	naklada	J.	B.	
Stiflera,	Varaždin,	s.	a.,	[1906.].
29/ Ciceronov govor za Tita Annija Milona,	preveo	Ferdo	PAŽUR,	Tisak	i	naklada	
J.	B.	Stiflera,	Varaždin,	s.	a.,	[1907.?].
30/ Povijesti rimske Tita Livija od sazdanja grada Rima,	knjige	XXI.,	XXII.,	svezak	
II.	(knjiga	XXII.),	preveo	Ferdo	PAŽUR,	Zbirka prijevoda rimskih i grčkih klasika 
u prozi,	Tisak	i	naklada	J.	B.	Stiflera,	Varaždin,	s.	a.,	[1907.?].
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ANA ŠKRILJEVEČKI: Ferdo Pažur (1845. – 1911.). Zaboravljeni varaždinski klasični filolog i prevoditelj
31/ Izabrane pjesme P.	Ovidija Nazona, preveo	za	porabu	školsku	(IV.	i	V.	gimn.	
razr.)	po	knjizi	prof.	L.	Jurmića	Ferdo	PAŽUR,	Zbirka prijevoda rimskih i grčkih 
klasika u prozi,	Tisak	i	naklada	J.	B.	Stiflera,	Varaždin,	s.	a.,	[1907.?].
32/ Jugurtinski rat i ulomci iz Historija Gaja Sallustija Krispa,	preveo	Ferdinard	
PAŽUR,	Zbirka prijevoda rimskih i grčkih klasika u prozi,	Tisak	i	naklada	J.	B.	
Stiflera,	Varaždin,	s.	a.,	[1911.].
33/ Devet govora Demosthenovih,	 po	 A.	Musiću,	 preveo	 V.	 R.,	 [preveo	 Ferdo	
PAŽUR?],	Zbirka prijevoda rimskih i grčkih klasika u prozi,	Tisak	i	naklada	J.	B.	
Stiflera,	Varaždin,	s.	a.,	[1912.?].
34/ Lhomond, o slavnijem muževima grada Rima od Romula do Augusta,	Tisak	i	
naklada	J.	B.	Stiflera,	Varaždin,	s.	a.
35/ Mali Latinac: vademecum svih pravila latinske slovnice sa svim nepravilnim 
glagolima,	Tisak	i	naklada	J.	B.	Stiflera,	Varaždin,	s.	a.
b) Izvorna djela
1/	 Ferdo	PAŽUR,	„O	desetercu	junačkih	naših	pjesama“,	Izvještaj osiječke gim. 
god. 1872-3,	Osijek,	1873.	
2/	 Ferdo	 PAŽUR,	 Filozofijsko-filologijske razprave (I. O postanku jezika. II. 
Genetičko-sintaktične misli. III. Čestica (veznik) „da“ u hrvatskom jeziku),	
treći	svezak,	Knjigotiskarski	zavod	Platzerova	sina,	Varaždin,	1886.
3/	 Ferdinand	 PAŽUR, Kurzgefasste praktische Grammatik der kroatischen 
Sprache für Deutsche: vorzüglich zum Selbstunterrichte für Erwachsene 
aller Stände, besonders für Kaufleute, Reisende und Gewerbsleute aller Art 
bestimmt,	J.	B.	Stifler,	Varaždin,	s.	a.,	[oko	1890.].
4/	 Ferdo	PAŽUR,	Novi čestitar za djecu i školsku mladež: zbirka veoma zgodnih 
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Radovi Zavoda za znanstveni rad HAZU Varaždin; br. 31, 2020, str. 159-188
4/	 Državni	arhiv	u	Varaždinu,	HR-DAVŽ	249.	Gimnazija	Varaždin.	Glavni	imenik	
za	školsku	godinu	1869./1870.




Matica	 rođenih	 župe	 svetog	Vida	Varaždin	 (1831.	–	1848.),	 zapis	 za	1845.	
godinu.
7/	 Gradska	 knjižnica	 i	 čitaonica	 „Metel	 Ožegović“	 Varaždin.	 Zavičajna	 zbirka,	
sign.	 371(091)IZVESTJE	 1870.	 Izvestje kraljevske gymnazije varaždinske 
koncem školske godine 1870.,	Brzotiskom	Platzera	i	sina,	Varaždin,	1870.
8/	 Gradska	 knjižnica	 i	 čitaonica	 „Metel	 Ožegović“	 Varaždin.	 Zavičajna	 zbirka,	
sign.	371(091)IZVJG	1932.	Krešimir	FILIĆ,	„Knjižnica	varaždinske	gimnazije“,	
Godišnji izvještaj državne realne gimnazije u Varaždinu 1932 – 33,	 Tisak	
Stiflerove	tiskare,	Varaždin,	1933.,	5–16.
9/	 Gradska	 knjižnica	 i	 čitaonica	 „Metel	 Ožegović“	 Varaždin.	 Zavičajna	 zbirka,	
sign.	938	DEMOS	dev. Devet govora Demosthenovih,	po	A.	Musiću,	preveo	
V.	R.,	Zbirka prijevoda rimskih i grčkih klasika u prozi,	Tisak	 i	naklada	 J.	B.	
Stiflera,	Varaždin,	s.	a.
10/	Gradska	 knjižnica	 i	 čitaonica	 „Metel	 Ožegović“	 Varaždin.	 Zavičajna	 zbirka,	
sign.	811.124	MALI.	Mali Latinac: vademecum svih pravila latinske slovnice 
sa svim nepravilnim glagolima,	Tisak	i	naklada	J.	B.	Stiflera,	Varaždin,	s.	a.
11/	Gradska	 knjižnica	 i	 čitaonica	 „Metel	 Ožegović“	 Varaždin.	 Zavičajna	 zbirka,	
sign.	 808.62	 PAŽUR	 fil.	 Ferdo	 PAŽUR,	 Filozofijsko-filologijske razprave (I. 
O postanku jezika. II. Genetičko-sintaktične misli. III. Čestica (veznik) „da“ 
u hrvatskom jeziku),	 treći	 svezak,	 Knjigotiskarski	 zavod	 Platzerova	 sina,	
Varaždin,	1886.
12/	Gradska	 knjižnica	 i	 čitaonica	 „Metel	 Ožegović“	 Varaždin.	 Zavičajna	 zbirka,	
sign.	811.163.42	PAŽ	K.	Ferdinand	PAŽUR, Kurzgefasste praktische Grammatik 
der kroatischen Sprache für Deutsche: vorzüglich zum Selbstunterrichte 
für Erwachsene aller Stände, besonders für Kaufleute, Reisende und 
Gewerbsleute aller Art bestimmt,	J.	B.	Stifler,	Varaždin,	[oko	1890.].
13/	Gradska	 knjižnica	 i	 čitaonica	 „Metel	 Ožegović“	 Varaždin.	 Zavičajna	 zbirka,	
sign.	82.0	PAŽUR	PUČ.	Zvonimir	PUŽAR	[i.	e.]	Ferdo	PAŽUR, Pučki listar: sbirka 
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ANA ŠKRILJEVEČKI: Ferdo Pažur (1845. – 1911.). Zaboravljeni varaždinski klasični filolog i prevoditelj






18/	Knjižnica	 Uršulinskog	 samostana	 Varaždin,	 sign.	 Cd-V-251.	 Ferdo	 PAŽUR,	
Novi čestitar za djecu i školsku mladež: zbirka veoma zgodnih čestitaka svim 
rodjacima i inim o novoj godini, rodjen- i imendanu u pjesmicama i prozi,	
Tisak	i	naklada	knjižare	J.	B.	Stiflera,	Varaždin,	s.	a.
19/	Novine	 digitalizirane	 na	 portalu	 Novinstvo	 Varaždina	 (URL:	 http://library.
foi.hr/nv/): Hrvatska pošta, god.	 1898./br.	 14	 i	 34;	Hrvatske pravice,	 god.	
1907./br.	30,	god.	1911./br.	16	i	17;	Hrvatska straža, god.	1886./br.	33;	Naše 
pravice,	god.	1911./br.	17;	Pučki prijatelj,	god.	1870./br.	10	i	42;	Varaždinske 
vijesti,	god.	1961./br.	814,	god.	1985./br.	8,	god.	1996./br.	19.
20/	Novine	 digitalizirane	 na	 portalu	 Stare	 hrvatske	 novine	 (URL:	 http://dnc.
nsk.hr/Newspapers/),	Nacionalna	 i	 sveučilišna	 knjižnica	 u	 Zagrebu,	 2009.:	
Sriemski Hrvat,	god.	1886./br.	56;	Narodne novine,	god.	1888./br.	47.
21/	Prva	gimnazija	Varaždin,	digitalizirana	građa	(URL:	https://library.foi.hr/zbirke/
gimnazija-vz/).	 Izvestje kraljevske gimnazije varaždinske koncem školske 
godine 1870./1871.,	Brzotiskom	Platzera	i	sina	u	Varaždinu,	Varaždin,	1871.
22/	Prva	gimnazija	Varaždin,	digitalizirana	građa.	Izvjestje kraljevskoga gimnazija 
varaždinskoga koncem školske godine 1871./1872.,	Berzotiskom	Platzera	 i	
sina	u	Varaždinu,	Varaždin,	1872.
23/	Prva	gimnazija	Varaždin,	digitalizirana	građa.	Izvješće kralj. velike gimnazije u 
Varaždinu koncem školske godine 1884./1885.,	Tiskarski	zavod	Platzera	sina,	
Varaždin,	1885.
24/	Prva	gimnazija	Varaždin,	digitalizirana	građa.	Izvješće kralj. velike gimnazije u 
Varaždinu koncem školske godine 1886./1887.,	Tiskarski	zavod	Platzera	sina,	
Varaždin,	1887.
25/	Prva	 gimnazija	 Varaždin,	 digitalizirana	 građa.	 Izvještaj kr. velike gimnazije u 
Varaždinu za školsku godinu 1905. – 6.,	Knjigotiskara	J.	B.	Stiflera,	Varaždin,	1906.
26/	Prva	gimnazija	Varaždin,	digitalizirana	građa.	Izvještaj kralj. velike gimnazije 
u Varaždinu za školsku godinu I907. – 1908.,	Tiskara	Stjepana	pl.	Platzera,	
Varaždin,	1908.
27/	Prva	gimnazija	Varaždin,	digitalizirana	građa.	Program kraljevske gimnazije u 
Varaždinu koncem školske godine 1864.,	Brzotiskom	narodne	tiskarnice	Dra.	
Ljudevita	Gaja,	Zagreb,	1864.
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1/	 Antun	 CUVAJ,	 Građa za povijest školstva kraljevina Hrvatske i Slavonije 
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2/	 Antun	 CUVAJ,	 Građa za povijest školstva kraljevina Hrvatske i Slavonije 
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